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الباب الأول 
مقدمة 
 
 خلفية البحث . أ
   كما عرفت الكاتبة أن لصاح التعليم تؤثر عليو عوامل كثيرة 
لاسيما فى تعليم اللغة العربية منها الددرس والطلاب والدنهج بل 
وكذالك الدوافع من عوامل لصاح . وسائل التعليم ىو طريق التعليم
. التعلم والدوافع يمكن أن تظهر من نفس الطالب أو فى خاريجها
ولشا يمكن أن يرفع دوافع الطلاب جهد الطلاب واعتماد طلاب 
 .على كفاءتو
   لذا فعلية التعليم و التعلم تكون باتباع الدبادئ الدافعية 
فى تعلم اللغة العربية ومدرس اللغة العربية لديو مسؤولية على 
بناء على ذلك فى برامج التعليم الذى طبق . صناعة البيئة العربية
فى الددارس أن تجعل عوامل دوافع الخارية التى تؤثر على وقوع 
ىناك من الطرق فى تطوير الدوافع التعليم و . الدوافع لطلاب
التعلم منها وسائل تعليمية يجيخ أنها تؤثر الى الحواس وسهل 
 . الفهم
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   كما ذكر لزمد أحمد سالم أنواع من الوسائل التعليمية 
 :التى تستخدم فى تدريس اللغة العربية وىى 
 معمل اللغة  . 1
 . الوسائل السمعية، مثل الراديو والتسجيلات الصوتية. 2
الوسائل البصرية، وىي تضم لرموعة الأدوات التى تعتمد . 3
أساس على استخدام حاسة البصر، وتشمل النماذج 
 .والعينات والأشياء والصور والأفلام البصمتة
الوسائل التعليمية والبصرية ،مثل والأفلام الناطقة . 4
 .الدتحركة والأفلام الثابتة وتشمل التلفزيون التعليمى
وسائل تعليمية تعد من أىم عناصر عند التدريس لأنو 
. باستخدام الوسائل التعليمية، أن يعطى الدوافع والرغبة فى التعلم
) 61: 9002أزىر أرشد،  (كما ذكره عبد عالم إبراىم فى كتبو 
تجلب السرور للتلاميذ وتجدد نشاطهم وتحبب اليهم الددرسة إنها " 
  "تساعد على تثبيت الحقائق فى اذىان التلاميذ انها تحيد الدرس
 الوسائل التعليمية .بما يتطلبو استنمدامها من الحركة والعمل
تستطيع إرتفاع فرح الطلاب وتجديد اجتهادىم، وتشعر بالرغبة 
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فى ذىاب الى الددرسة أن تؤكد معارف الطلاب ويمكن أن تتحول 
 .الدروس لطرح استخدام الوسائل الدتحركة
  تطبيق وسائل تعليمية فى تدريس اللغة العربية ىى مهم 
جدا لأنو اللغة العربية لديها الكثيرة ويحتاج يركز على ذلك يمكن 
أن تجعل من فعالية فى تعلم اللغة العربية، على أن ىذا العصر من 
الدعلمين لايستحدمون الوسائل التعليمية، أحد منهم فى تكاليف 
على الرغم يستطيع الددرس لللأستفادة . وسائل تحتاج وقتا طويلا
شئ الذى يستطيع أن يستحدموا للوسائل التعلمية دون إخراج 
 . وقتا طويلا
  باوسائل التعليمية أن يسهل إستعاب طلاب دون من 
فى الواقع . خلال فى عملية طويلة يستطيع أن تجعل تسمم طلاب
كثير من الدعارف والدهارة والدواقف التى يملك الإنساني يمكن 
 . الحصول عليها أن طريق الحواس
  الوسائل التعليمية تستطيع أن تنفذ فى عالية لنيل أىداف 
يجب مدرس إعداد قبل استخدامة الى جانب الوسائل التعليمية 
الوسائل الذى . وتطبيق لتناسب بحالة طلاب والددة التى تدرسها
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الدستخدم فى تدريس اللغة العربية نوع واحد ليس فقط لأنو أن 
 . تجعل تسمم طلاب
وقد بحثت الكاتبة فى الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية 
شربون عن تأثير استخدام وسائل الصورة وظهرت الكاتبة الحاصل 
ومع ذلك وسائل تعليمية . عدم لستلفة بين تعليم بالوسائل وبدونها
أىم فى التعليم و التعلم،  ولكن الواقع فى عملية تعلم اللغة العربية 
ومعظمهم يترددون فى . نقصن اىتماما من مدارس اللغة العربية
وىذا تسبب تحديد على الوسائل . استخدام الوسائل التعليمية
التعليمية اللغة العربية كمثل معمل اللغة، ولكن الواقع نادرا 
وغيرىا، مهارة مدرس فى تطبيق . مايستخدم فى التعليم اللغة
 .وسائل مازال قليلا
أن الواقعية، أن الدشكلة فى استخدام وسائل وتنفيذ تعليمية 
الوظيفة التدريسة . فى الددرسة الدتوسطة الحكومية الإسلامية شربون
فعالية تنفذىا، لكن فى تطبيقها تشعر باالصعوبة، إلى حد لا 
" يستطيع حاصل جيدا، تدل على ذلك أن الكاتبة تبحث عن 
استخدام الوسائل التعليمية وأثرها على ترقية دوافع الطلاب 
    "فى تعليم اللغة العربية 
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 فروض البحث . ب
:  وأما فروض البحث في كتابو ىذه الرسالة ستعرض فيما يلى   
  تقرير البحث  .1
:  وتقرير البحث في ىذه الرسالة وىو بالخطوات التالية 
  ميدان البحث  . أ
وأما ميدان البحث في ىذه الرسالة ىو الوسائل 
.  اللغة العربيةالتعليمية
 منهج البحث  . ب
. مييوأما منهج البحث في ىذه الرسالة الدنهج الك
نوع البحث  .  ج
نوع البحث في ىذه الرسالة فهو الواقعى أو الا مبريكي 
. أو الديدان
تحديد المسألة   .2
لتى تتعلق بالدوضوع واسعة لايمكنها حصرىا كلها اإن الدسائل           
  الكاتبة فىفحددتوالقدرة ولتسهيل البحث  لكونها لزمودة الدعرفة
على ترقية دوافع رىا  و أثالرسوم البيانية الوسائل التعليمية استخدام
 .  في تعليم اللغة العربية الصف الثانىطلاب
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 أسئلة البحث   .3
: قدمت الكتابة فى ىذا البحث الامور الاتية 
إلى أي حد استخدام الرسوم البيانية فى تعليم اللغة  . أ
 الإسلامية درسة الدتوسطةفى الصف الثانى بم العربية
  ؟الحكومية شربون
فى  فى تعليم اللغة العربيةلى أي حد دوافع طلاب إ. ب
 الإسلامية الحكومية درسة الدتوسطةبم الصف الثانى
       شربون ؟
  ترقيةعلىير استخدام الوسائل التعليمية أثت لى أي حدإ .ج  
درسة  بم في تعليم اللغة العربية الصف الثانىدوافع طلاب
   ؟ الإسلامية الحكومية شربونالدتوسطة
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 أهداف البحث - ج 
استخدام الرسوم البيانية فى تعليم اللغة العربية فى  لدعرفة . أ
 الإسلامية الحكومية درسة الدتوسطةالصف الثانى بم
 .شربون
فى الصف  فى تعليم اللغة العربيةدوافع طلاب لدعرفة  . ب
 . الإسلامية الحكومية شربوندرسة الدتوسطةبم الثانى
 دوافع  ترقيةعلىير استخدام الوسائل التعليمية أثتلدعرفة . ج
درسة  بم في تعليم اللغة العربيةالصف الثانى طلاب
   . الإسلامية الحكومية شربونالدتوسطة
 
 الأسس التفكيرية– د 
التعلم ىو عملية التى لاتبعد من العوامل التى تؤثرىا إما        
وتطبيق وسائل تعليمية فى تدريس اللغة . خارجية كانت أم داخلية
العربية ىى مهم جدا لأنو اللغة العربية لديها الكثيرة ويحتاج يركز 
 .على ذلك يمكن أن تجعل من فعالية فى تعلم اللغة العربية
إن وسائل تعليمية تعد من أىم عناصر عند التدريس لأنو 
. باستخدام الوسائل التعليمية، أن يعطى الدوافع والرغبة فى التعلم
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تجلب السرور للتلاميذ وتجدد : كما ذكره عبد عالم إبراىم 
نشاطهم وتحب اليهم الددرسة إنها تساعد على تثبيت الحقائق فى 
اذىان التلاميذ انها تحيد الدرس بما يتطلبو استنمدامها من الحركة 
 الوسائل التعليمية تستطيع إرتفاع فرح الطلاب وتجديد .والعمل
اجتهاديهم، وتشعر بالرغبة فى ذىاب الى الددرسة أن تؤكد معارف 
الطلاب ويمكن أن تتحول الدروس لطرح استخدام الوسائل 
 )67: 4002أزىر ارشد،  (. الدتحركة
   وإن الدوافع من العناصر النفسية التى تؤثر فى شدة الفرد 
إنو قوة  ) 56: 3002 (فى القيام بشيئ كما قال عالم فور ونطو 
. يدفع الفرد إلى القيام بنشاط ماللوصول على الغرض الدقصود 
الدوافع ىو حال نفسى  )601: 3002(وقال لزمد سوريا 
أنها . يدفع الفرد إلى القيام بنشاط معين للحصول إلى الفرض الدعين
كل تدفع الفرد إلى القيام بشيئ أو نشاط بمناسبة الغية الدقصود 
 . لوجود الحجاة ويعتبر النشاط الدذكور وسيلة قضاء الحجاة
من البيان السابق تحتصر الكاتبة ان وسائل تعليمية لذا اثر 
إنها  ) 87 : 2491 (كبير على دوافع الطلاب، كما قال يونس
وقال . أعظم تأثيرا فى الحواس ولضمن للفهم فما راء كمن سمع
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أحمد حسين اللقانى تستخدم الرسوم كوسيلة تعليمية تساعد على 
 ).671 : 1891(توضيح الدعلومات لدى التلاميذ
 
  فرضية البحث. ه
 وسائل التعليميةوجود تأثير دلالى بين استخدام ال:   AH
 . و ترقية دوافع الطلاب في تعليم اللغة العربية          
 الوسائل التعليميةعدم تأثير دلالي بين استخدام  :  OH
 . و ترقية دوافع الطلاب في تعليم اللغة العربية          
 
 
 
 
 
 
 
  تنظيم الكتابة. و
 : وأما تنظيم الكتابة في ىذه الرسالة تتكون من 
 01
 
خلفية البحث وفروض البحث وأغراض البحث  :الباب الأول  
وتنظيم  فرضية البحثوالأسس التفكيرية  و
 . الكتابة
بحث نظرى الوسائل التعليمية وأثرىا على ترقية  : الباب الثاني  
فى تعليم اللغة العربية، معرفتها،  دوافع الطلاب
 .أنواعها،  وطريقة لترقية وتطبيقها
منهاج البحث، طريقة البحث، معرفة الزمرة : الباب الثالث 
،مادة البحث ومكانة، طريقة تحليل  والدثال
 .الحقائق، خطوات البحث 
تحليل البحث فى الوسائل التعليمية وأثرىا على : الباب الرابع 
 .ترقية دوافع الطلاب فى تعليم اللغة 
 . خاتمة تتكون من النتائج والاقتراحات : الباب الخامس 
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